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Resum
Aquest estudi recull quaranta-set docu-
ments notarials que tipològicament, en
sentit estricte, són fes de pràctica, de
nombrosos aprenents de l’art de la nota-
ria o “oficials de ploma” que feren estades
a diferents despatxos de notaris públics,
tots col·legiats de número del Col·legi
Notarial de Figueres, entre els anys 1616
i 1832. Ens constata la llarga durada
d’aquests aprenentatges que dóna una
mitjana de més de tres anys, encara que
normalment s’estaven a més d’un des-
patx al llarg de la seva etapa d’aprenen-
tatge i pràctica.
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Abstract
This study compiles forty-seven notarial
documents that are, strictly speaking,
apprenticeships’ testimonials of nume-
rous apprentices of the art of the notary
or scribes that stayed in different offices
of public notaries; all of them obtained
their license in the Figueres Notary
College, between 1616 and 1832. These
apprenticeships lasted for more than
three years, on average, although the
apprentices normally stayed in more than
one office during their period of learning
and training.
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Les tasques arxivístiques de catalogació de part dels protocols històrics
del districte de Figueres, juntament amb altres companys, m’han permès
aplegar, atesa la riquesa de les escriptures que contenen com a font històrica,
algunes notícies que, encara que diverses, alhora, comprenen períodes llargs de
temps, així com d’un variat contingut temàtic sobre la mateixa història del
notariat, entès en sentit ampli, des de compravendes de diferents propietats
rústiques i urbanes dels mateixos notaris com a importants membres de l’escala
social, fins a notícies de la seva vida privada. Tot seguit exposaré l’anàlisi d’un
recull de quaranta-set documents notarials que tipològicament, en sentit
estricte, són fes de pràctica de nombrosos aprenents de l’art de la notaria o
“oficials de ploma” o escrivents que feren estades a diferents despatxos de
notaris públics, tots col·legiats de número del Col·legi Notarial de Figueres.
Les dates extremes comprenen des de l’any 1616 al 1832, encara que la majoria
estan concentrats durant la segona meitat del segle XVIII i les dues primeres
dècades del XIX.
Les fes de pràctica, com totes les escriptures notarials, segueixen
formularis molt ben estipulats, així el corpus del text que escriuen els
diferents notaris són pràcticament idèntics o molt similars, ja que aquests
aplecs de fórmules i clàusules, amb el temps i a causa del seu ús continuat,
s’anaven fixant en una sèrie de models d’instruments, els quals, al cap de
molt temps i gràcies a les aportacions puntuals dels escrivans més preparats
tècnicament i jurídicament, s’anaren perfeccionant i depurant. A tall
d’exemple, l’any 1784 el notari Josep d’Aloy Llach certifica l’estada de
Mateu Amat Dalfó de Figueres com a escrivent durant quatre anys amb
aquestes paraules:
“… practicó y professó el arte de notaria en el officio de la casa de mi dicho,
y baxo escrito escribano, comiendo, bebiendo, dormiendo y haziendo en ella
contínua residencia, llevándose bien y fielmente en todos los negocios y
expedientes, assí juhiziales como extrajuiciales, pertenecientes al referido arte
de notaría, haviéndose en todo dicho tiempo portado muy bien y con particular
y singular aplicación y aprovechamiento de suerte que el mencionado… en hábil
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y muy capás para exercer el arte de notaría y escribano público de los reinos y
señoríos de su Magestad (que Dios guarde)”.(1)
Aquests tipus d’escriptures vénen identificades en els encapçalaments de
cada document dels llibres de notes i els manuals amb els següents noms: fides
practicae (1616), attestatio (1647), certificatio, fe de practica, aquesta última
a partir del segle XVIII, transcripción.
El notari aprenia l’oficimorando in arte, és a dir, amb l’experiència diària
al costat d’un altre notari coneixedor de l’ofici i amb l’ajut de les fórmules dels
instruments notarials. El volum de treball d’una notaria comportava la
presència més o menys nombrosa d’escrivents encarregats de la redacció dels
instruments, ja que normalment el notari es limitava a la comprovació i
clausura dels documents, és a dir, a donar fe. Al costat d’aquests trobem els
aprenents que es preparaven per tal d’adquirir els coneixements suficients per
arribar a ser notari, o bé assolir els coneixements per quedar-se com a escrivents
professionals. Segons afirma l’historiador Ignasi J. Bages, no semblaria que
els coneixements dels notaris fossin el resultat de l’estudi de tractats jurídics
elaborats per a l’ús del col·lectiu.(2) Ja la Cort General de Montsó del 1289
legislà, entre molts punts relacionats amb l’organització de la funció notarial,
l’examen que havien de passar els escrivents davant dels prohoms del lloc i
dels notaris en actiu.Aquest examen versaria sobre un supòsit pràctic formulat
pel tribunal d’examinadors i sobre el qual s’havia de pronunciar correctament
el candidat on havia de demostrar la seva idoneïtat i suficiència abans de jurar
sobre els Sants Evangelis complir els deures i les obligacions inherents a l’ofici,
davant de les autoritats judicials i dels prohoms del lloc. Aquests primers
intents organitzatius continuarien al llarg de les centúries següents.
El Col·legi Notarial de Figueres, constituït el 1599 amb unes ordenances
aprovades l’any següent per a la regulació del seu bon funcionament, ja feia
referència en un dels punts a “… los jòvens scrivents que cadahú de dits notaris
collegiats tindrà, antes de exhercir la pràctica y art de notaria, hagen … de
prestar jurament en mà y poder de dits priors o de l·altre d·ells, haver·se bé y
lealment en dit exhercici”.(3) El primer llibre de comptes del notari Francesc
Escofet inclou una relació dels exàmens que hagué de passar per exercir a la
capital altempordanesa com a notari públic col·legiat: l’11 d’abril de 1689
aprovà amb satisfacció l’examen de notari reial, el 15 de novembre l’examen
secret i el 26 d’agost de l’any següent l’examen públic fet a la casa del Comú,
que també passà.(4) Amés, F. Escofet hagué de presentar certificacions vàlides
1. AHG. Notaria de Figueres. Manual del notari Josep d’Aloy Llach, núm. 773, f. 296r-296v.
2. BAGES I JARDÍ, Ignasi J. “El notariat català: origen i evolució” a Actes del I Congrés d’Història del notariat
català. Barcelona. Fundació Noguera. Col·lecció Estudis, 7. 1994. pàg. 131-166.
3. FORT OLIVELLA, Joan; SERNA COBA, Èrika; SOLER SIMON, Santi. Catàleg dels protocols notarials del
districte de Figueres (I). Barcelona. Fundació Noguera, 2001. Col·lecció Inventaris d’Arxius Notarials de
Catalunya, núm. 26, pàg. 54-55.
4. AHG. Notaria de Figueres. Primus liber computorum de Francesc Escofet, núm. 586, f. 1r.
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conforme havia fet l’estada d’aprenentatge al costat de notari o notaris de
Figueres, ja que era on ell volia exercir l’ofici.
El temps d’estada com a aprenents de notari era bastant llarg i una xifra
mitjana, amb les limitacions que pot representar només el mostreig de quaranta-
set casos de Figueres que he recollit, ens donaria unamitjana de trenta-noumesos
i escaig, és a dir, tres anys i tres mesos i mig per contracte, però cal recordar que
tots els escrivents de notari s’estaven normalment a més d’un despatx al llarg de
la seva etapa d’aprenentatge i pràctica. Destaca el cas de l’escrivent Joaquim
Montada Batlle que treballava i s’estatjava a la notaria d’Anton Verdalet associat
amb Joaquim Palmés Vila de Figueres, al qual més tard succeí durant deu anys
seguits, del 1815 al 1825.(5) Davant d’aquestes estades, que incloïen a més
l’allotjament i l’alimentació a casa del notari, no és d’estranyar que molts
d’aquests aprenents acabessin emparentant-se amb els notaris, per matrimoni amb
les filles d’aquests.(6) Aquesta constatació d’endogàmia del notariat figuerenc, és
a dir, la presència d’un elevat nombre de fills de notari que fan l’estada
d’aprenentatge o amb el mateix pare o amb altres notaris del mateix districte (un
total d’onze del nostre mostreig) és un fet a destacar; així veiem a Figueres, i
pensem que a la resta del Principat, la presència de llinatges que durant diverses
generacions es dedicaven a l’art de la notaria (Gay, Fages, Gorgoll, Gayolà, Bonet,
Berart...). Un estudi aprofundit d’aquestes famílies ens portaria a conèixer les elits
locals privilegiades i dirigents figuerenques. De la resta, un nombre important
correspondria a fills d’homes relacionats amb el món del dret, com causídics o
Josep Gorgot, fill del doctor en lleis, Miquel Gorgot, encara que la majoria no
especifica l’ofici del progenitor, excepte el cas de Narcís Desclapés que figura
com a fill de Ramon Desclapés, adroguer de Figueres.
Les estades d’aprenentatges d’altres oficis eren força similars quant al
temps de durada, ja que hem trobat exemples com un conveni de “aprendisatje”
de mestre de cases datat el 1842 en què Joan Poch de Vilanant es compromet
a ensenyar durant tres anys a un tal Miquel Estrada d’Avinyonet de Puigventós
a canvi de trenta-set lliures.(7) O el cas de l’aprenentatge signat el 1832 de Josep
Dorca d’Olot a casa del fuster de Figueres, Domènec Gironella, per espai de
tres anys i mig “… obligant·se a instruir·lo segons correspon y està en sos
alcanses en tot lo concernent a dit son ofici de fuster, mantenint·lo també en la
sua casa y taula ab llit”.(8) Una diferència òbvia respecte als aprenents de notari
és el cobrament d’uns diners per part del mestre de l’ofici.
Les fes de pràctica dels causídics de la capital altempordanesa, almenys, són
més semblants a les dels escrivents de notaria; com a exemples, entre molts,
podem citar: el 1784(9) el procurador causídic del Col·legi de Procuradors de
5. Vegeu nota 53.
6. Com el cas del notari Anton Viñas Pagès que és el sogre de Josep d’Aloy Llach, ciutadà honrat de
Barcelona i notari públic de Figueres, tal com figura a l’escriptura de la nota 23.
7. ACAE. Notaria de Figueres. Manual de Joan Gay, núm. 192, f. 502v-503v.
8. ACAE. Notaria de Figueres. Manual de Narcís i Joan Gay, núm. 182, f. 431r.
9. AHG. Notaria de Figueres. Manual d’Anton Verdalet, núm. 797, f. 194v-195r.
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número de la vila de Figueres, Jaume Amat, certifica l’estada de dos anys a
l’oficial de ploma de Figueres,MateuAmat; el 1793(10) Francesc Roca certifica un
any i tres mesos a Manel Julià; el 1796(11) Marià Ferrer Clement, com a causídic
del col·legi de procuradors, certifica dos anys i tres mesos a Josep Sala Ubach que
“… professó contínuamente el arte de causídico bajo la fe y legalidad debidas,
llevándose bien y cumplidamente en todos los encargos y expedientes que le
confié”; el 1799(12) Josep Labrossa certifica un any i cinc mesos d’estada a
FrancescDressayre Prats i el 1823(13) Manel Julià, procurador causídic de Figueres,
certifica l’estada de sis anys i quatre mesos de l’escrivent Josep Antoni Delhom
de Figueres a casa seva.
Alguns dels escrivents o oficials de ploma del nostre mostreig sabem que
acabaren fent de causídics, encara que part de la pràctica del dia a dia l’havien
feta en diferents despatxos de notaris; com el cas de Manel JuliàAlsina, fill del
també procurador Manel Julià, que estigué aprenent al despatx de Narcís Gay
durant dos anys i un mes del 1817-1819;(14) i també el de Josep Sala Ubach
que havia estat oficial de ploma a la notaria de Josep d’Aloy Llach(15) durant
sis anys amb interval de l’ocupació dels francesos durant la Guerra Gran. La
majoria, però, i en especial els fills de notaris, acabaven ocupant una notaria
pública a Figueres com Joan Prats, Antoni Berart, Josep Requesens Vilar,
Antoni Gorgoll, Narcís Gay, Miquel Meric...
La procedència geogràfica és lògica, la majoria són nascuts i residents a
Figueres –suposem que també residents en el moment de redacció de l’escriptura
de fe de pràctica– en concret, en trenta contractes d’aprenentatges es tracta
d’aprenents figuerencs; un de la vila de Peralada; tres del Baix Empordà –la Bisbal
i Palafrugell–; tres de Girona; un de Sant Cristòfor les Fonts, a la Garrotxa; un
d’Hostalric;Manel Serradell de Gualdo del bisbat d’Urgell, en concret deVilanova
de Maià; i respecte a set escrivents no hi figura aquesta informació.
L’edat dels aprenents o oficials de ploma no hi figura en cap cas. De fet,
l’edat de les persones és una dada amb interès recent, ja que és habitual trobar
a la documentació frases com “… poch més o manco”, però sabem que s’havia
de tenir més de vint-i-quatre anys per exercir l’ofici de notari, és a dir, haver
assolit la majoria d’edat fixada en aquesta xifra des de les Corts de Montblanc
del 1333 d’Alfons III, així com també només podien ser-ho els homes amb
l’obligatorietat de veïnatge del lloc, ja que les dones fins ben entrat el segle XX
no hem tingut accés al notariat.
Una ordenació del mostreig que hem aplegat d’escriptures acreditatives
d’estades de pràctica i aprenentatge a despatxos de notaris col·legiats de Figueres,
cronològicament relacionada, podria quedar exposada en el quadre següent:
10. Vegeu nota 35.
11. AHG. Notaria de Figueres. Manuale de Josep d’Aloy i Llach, núm. 783, f. 177r-178v.
12. Vegeu nota 44.
13. ACAE. Notaria de Figueres. Manual de Narcís Gay, núm. 174, f. 70r.
14. Vegeu nota 51.
15. Vegeu nota 38.
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Any Notari de l’estada Oficial de ploma Durada
de l’estada
1616 Salvador Prats(16) Joan Prats, de Figueres (fill) més 4 anys
1647 Salvador Prats(17) Miquel Balló, de Figueres 2 mesos
Joan Prats Miquel Balló, de Figueres 39 mesos
1675 Francesc Berart(18) Antoni Berart, de Figueres (fill) més 6 anys
1730 Baldiri Requesens(19) Josep Requesens Vilar, de Figueres (fill) 62 mesos
1731 Pere Bonet(20) Manuel Serradell de Gualdo, 65 mesos
del bisbat d’Urgell
1751 Pere Bonet(21) Francesc Bonet Requesens, de Figueres 45+36 mesos
1755 Bonaventura Sans(22) Josep Ventura Sans Escofet, de Figueres 34 mesos
Francesc Bonet Requesens Josep Ventura Sans Escofet, de Figueres 59 mesos
1761 Josep Gorgoll(23) Eudald Gavella de Belzunce, de Peralada 51 mesos
fill Fèlix Gavella, notari reial i
públic de Peralada
1765 Josep Gorgoll(24) Antoni Gorgoll, de Figueres (fill) 28 mesos
Bonaventura Sans Antoni Gorgoll, de Figueres 27 mesos
1778 Anton Viñas Pagès(25) Francesc Castellar, de la Bisbal d’Empordà 54 mesos
1773 Joan Morell Milsocós(26) Joan Baptista Prats Costa, de Figueres 52 mesos
1769 Josep d’Aloy Llach(27) Josep Serrano, de Girona 53 mesos
1773 Josep d’Aloy Llach(28) Francesc Castellar, de la Bisbal d’Empordà 31 mesos
1775 Josep d’Aloy Llach(29) Antoni Bonet Morer, de Figueres 35 mesos
fill de Francesc Bonet, notari públic Figueres
1777 Josep d’Aloy Llach(30) Francesc Roca, de Figueres 24 mesos
1778 Josep d’Aloy Llach(31) Francesc Font, de Girona 50 mesos
1783 Josep d’Aloy Llach(32) Manel Pons Bonet, de Figueres 53 mesos
1784 Josep d’Aloy Llach(33) Mateu Amat Dalfó, de Figueres 48 mesos
16. AHG. Notaria de Figueres. Manual de Salvador Prats, núm. 130, f. 74v-75r.
17. AHG. Notaria de Figueres. Manual de Joan Prats, núm. 941, f. 70r-70v.
18. AHG. Notaria de Figueres. Manuale de Francesc de Gayolà, núm.473, f. 614r-615r.
19. AHG. Notaria de Figueres. Manuale de Bonaventura Sans Solana, núm. 663, f. 42r-42v.
20. AHG. Notaria de Figueres. Manual de Pere Bonet, núm. 626, f. 173v-174r.
21. AHG. Notaria de Figueres. Vigessimum secundum manuale de Bonaventura Sans Solana, núm. 678,
f. 185r-185v.
22. AHG. Notaria de Figueres. Manual de Francesc Bonet Requesens, núm. 708, 189r-189v.
23. AHG. Notaria de Figueres. Manual de Josep Gorgoll, núm. 639, f. 51r-51v.
24. AHG. Notaria de Figueres. Manual de Bonaventura Sans Solana, núm. 681, f. 390r-390v.
25. AHG. Notaria de Figueres. Manual d’Anton Viñas Pagès, núm. 660, f. 29r-29v.
26. AHG. Notaria de Figueres. Manual de Joan Baptista Morell Milsocós, núm. 705, f. 79r-79v.
27. AHG. Notaria de Figueres. Manual de Josep d’Aloy Llach, núm. 759, f. 341r.
28. AHG. Notaria de Figueres. Manuale de Josep d’Aloy Llach, núm. 761, f. 128v-128r.
29. AHG. Notaria de Figueres. Manuale de Josep d’Aloy Llach, núm. 764, f. 427r-427v.
30. AHG. Notaria de Figueres.Manuale de Josep d’Aloy Llach, núm.766, f. 135r. Francesc Roca era fill del
causídic de la capital empordanesa, Jaume Roca.
31. AHG. Notaria de Figueres. Manuale de Josep d’Aloy Llach, núm. 767, f. 96r-96v.
32. AHG. Notaria de Figueres. Manuale de Josep d’Aloy Llach, núm. 772, f. 321v.
33. AHG. Notaria de Figueres. Manuale de Josep d’Aloy Llach, núm. 773, f. 296v-296r.
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34. AHG. Notaria de Figueres.Manuale de Josep d’Aloy Llach, núm. 773, f. 342v-342r. Ocupà la notaria i
escrivania públiques de la vila de Torroella de Montgrí.
35. AHG. Notaria de Figueres. Manuale de Josep d’Aloy Llach, núm.781, f. 107v-108r. Practicà l’art de
causídic amb Joan Roca de Figueres.
36. AHG. Notaria de Figueres. Manuale de Josep d’Aloy Llach, núm. 782, f. 82v.
37. Període de temps no continu, ja que hi hagué pel mig el temps d’expatriació per l’ocupació dels francesos
durant la Guerra Gran.
38. AHG. Notaria de Figueres. Manuale de Josep d’Aloy Llach, núm. 783, f. 114r-114v.
39. AHG. Notaria de Figueres. Manuale de Josep d’Aloy Llach, núm. 786, f. 238v.
40. AHG. Notaria de Figueres. Manual de Joan Coder de Collferrer, núm. 855, f. 210r.
41. AHG. Notaria de Figueres. Manuale de Josep d’Aloy Llach, núm. 786, f. 296r-296v.
42. AHG. Notaria de Figueres. Manual d’Anton Verdalet, núm. 791, f. 144r-144v.
43. AHG. Notaria de Figueres. Manual d’Anton Verdalet, núm. 801, f. 249v.
44. AHG. Notaria de Figueres. Manual d’Anton Verdalet, núm. 807, f. 139r-139v. Segueix una fe de pràctica
al despatx de causídic de Josep Labrossa per espai d’un any i cinc mesos.
45. AHG. Notaria de Figueres. Manual d’Antoni Gorgoll, núm. 812, f. 447v.
46. AHG. Notaria de Figueres. Manual d’Antoni Gorgoll, núm. 837, f. 377v.
47. AHG. Notaria de Figueres. Manual d’Antoni Gorgoll, núm. 837, f. 377r.
48. ACAE. Notaria de Figueres, Manual de Miquel Sans Oliva, núm. 1, f. 238v-239v.
49. ACAE. Notaria de Figueres. Manual de Miquel Sans Oliva, núm. 9, f. 590r. L’escriptura següent és una
certificació d’estada i pràctica de l’art de causídic expedida per Josep Sala Ubach de Figueres.
50. ACAE. Notaria de Figueres. Manual de Narcís Gay, núm. 167, f. 267v- 268r.
51. ACAE. Notaria de Figueres. Manual de Narcís Gay, núm. 177, f. 229v.
Any Notari de l’estada Oficial de ploma Durada
de l’estada
1784 Josep d’Aloy Llach(34) Bartomeu Serra Ferrer, de Palafrugell 15 mesos
1793 Josep d’Aloy Llach(35) Manuel Julià, de Figueres 24 mesos
1795 Josep d’Aloy Llach(36) Francesc Font Rodella, de Girona 66 mesos(37)
1796 Josep d’Aloy Llach(38) Josep Sala Ubach, de Figueres 78 mesos
1799 Josep d’Aloy Llach(39) Ramon Reynalt Costa, de Figueres 14 mesos
1791 Joan Coder de Collferrer(40)Jacint Gay Viñas, de Figueres 12 mesos
fill de Josep Gay, notari públic de Figueres
Josep Gay Jacint Gay Viñas, de Figueres 46 mesos
1799 Josep Gay(41) Narcís Gay, de Figueres (fill) 60 mesos
Josep d’Aloy Llach Narcís Gay, de Figueres 43 mesos
1774 Anton Verdalet(42) Francesc Vilà, de Sant Cristòfol les Fonts 24 mesos
1790 Anton Verdalet(43) Pere Horta, de Figueres 19 mesos
1799 Anton Verdalet(44) Francesc Dressayre Prats, de Figueres 23 mesos
1772 Antoni Gorgoll(45) Josep Gorgot, de Figueres més 12 mesos
1799 Antoni Gorgoll(46) Francesc Brunet, d’Hostalric 12 mesos
1799 Antoni Gorgoll(47) Ramon Reynalt Costa, de Figueres 3 mesos
1802 Miquel Sans Oliva(48) Isidre Mitjavila Bonsoms, de Figueres 29 mesos
Josep d’Aloy Llach Isidre Mitjavila Bonsoms, de Figueres 9 mesos
1815 Miquel Sans Oliva(49) Narcís Desclapés Amorós, de Figueres 16 mesos
Josep Draper Narcís Desclapés Amorós, de Figueres 33 mesos
1815 Narcís Gay(50) Josep Gironella 8 anys
1827 Narcís Gay(51) Manuel Julià Alsina, de Figueres 25 mesos
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L’any que hi figura correspon al de la data de l’escriptura notarial, no pas
al de l’inici de l’estada de l’oficial de ploma o escrivent, així com el nom del
notari no és el que féu el certificat, sinó el que acollí l’escrivent al seu despatx
per practicar l’ofici.
52. ACAE. Notaria de Figueres. Manual de Gabriel Antiga, núm. 565, f. 483v. Pau Roca era voluntari de la
Iª Companyia de la Milícia Nacional de Figueres.
53. ACAE. Notaria de Figueres. Manual de Gabriel Antiga, núm. 565, f. 499r. Joan Xavet era voluntari de
la Iª Companyia de la Milícia Nacional local de Figueres.
54. ACAE. Notaria de Figueres. Manual de Narcís Font, núm. 320, f. 41r-42v. També hi ha una certificació
de l’alcalde mayor de Figueres i subdelegado interino de Policía, Lucas Gutierres, que acredita com
Miquel Meric no ha participat “en la última sublevación de este Principado felizmente terminada”.
55. ACAE. Notaria de Figueres. Manual de Joaquim Palmés Vila, núm. 106, f. 46r-47v. Segueixen dos
documents acreditatius de bona conducta del prevere de Figueres Paulí Galí i dels regidors de
l’Ajuntament de Figueres.
Any Notari de l’estada Oficial de ploma Durada
de l’estada
1821 Gabriel Antiga(52) Pau Roca de Bodallés, de Figueres 18 mesos
1821 Gabriel Antiga(53) Joan Xavet Saubany, de Figueres 30 mesos
1828 Josep Draper(54) Miquel Meric Vilar, de Figueres 37 mesos
Narcís Gay Miquel Meric Vilar, de Figueres 26 mesos
1832 Anton Verdalet(55) Joaquim Montada Batlle, de Figueres 10 anys
associat amb Joaquim Palmés
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